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  Three cases of renal papiliary necrosis
being diabetic and one analgesic abuser．
Japanese literature．
were pres nted． All of them were female， two

























白血球5，900／Mm3， Hb 7．9 g／dl， Ht 23．8％．血清
電解質；Na 129 mEq／L， K 4．4mEq／L， Cl 95 mEq
／L．肝機能；総蛋白8．69／dl， A／G比O．67，総ビリ
ルビンO．6mg／d1， 総コレステロール207mg／dl，
GOT 32 u， GPT 14 u， TTT 6 u， アルカリフtス
ファタ一管20u．その他；空腹時血糖222 mg／dl，
ASLO 125 u， CRP 6（＋）．腎機能；PSP 15分値6
％，120値計39％，内因性クレアチニン・クリアラ



























球6，900／mm3， Hb 11．7g／dl， Ht 36．！％．血清電解
質；Na 141 mEq／L， K 4．OmEq／L， Cl 110 mEq／L．
肝機能；総蛋白7．69／dl， A／G比0．76，総ビリルビ
ン0．5mg／dl， GPT 24 u， GOT 20 u，アルカリフォ


























球8，200／Mm3， Hb 13．Og／dl， Ht 39．2％．血清電解
質；Na 135 mEq／L， K 4．2mEq／L， C1102 mEq／L，
肝機能；総蛋白7．09／dl， A／G比1．10，総ビリルビ
ン0．4mg／dl，総コレステロール152 mg／dl，アルカ
リフォスファターゼ9u， GOT 20 u， GPT 19 u，
TTT 4 u．その他；空腹時血糖値68 mg／dl， ASLO
10011，CRP（一）．腎機能；PSP 15分値18％，120分
値計59％， 内因性クレアチニン・クリアランス48．3











































Fig． 1． DIP， Case 1．
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Fig． 2． Retrograde pyelography， Case 2．
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      寒日病会誌 54：171，1965 ．：
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